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В статье рассматриваются мероприятия по сбору волов 
для нужд регулярной армии, которые наглядно показывают 
механизма взаимодействия центрального и местных органов 
власти, сословных учреждений и различных категорий про­
винциального населения накануне и в начале Отечественной 
войны 1812 г. на примере одного из регионов Российской 
империи
Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, Пензен­
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Н акан ун е О теч ествен н ой  вой н ы  1812 г. р о сси й ско е п р ави тел ьство  п р овод и л о р а з ­
л и ч н ы е м ер о п р и я ти я  по об есп еч ен и ю  арм и и  п р о д о во л ьстви ем , ф ур аж ом , ам ун и ц и ей , 
ор уж и ем  и боеп р и п асам и . В и стор и ч еск ой  л и тер атур е эти  м ер о п р и я ти я  д о л го е врем я 
р ассм атр и вал и сь  л и ш ь в сам ом  общ ем  виде. Т о л ьк о  в п осл ед н и е годы  в и зуч ен и и  дан н ой  
п р о б л ем ати к и  н ам ети л ся  сущ ествен н ы й  сд ви г1.
В усл о в и я х  п од готовк и  к вой н е с н ап о л ео н о вск ой  Ф р ан ц и ей  особое м есто  за н и м а ­
ли  во п р осы  сн аб ж ен и я  р усск о й  арм и и  п рови ан том  и ф ур аж ом . В этой  связи  н есо м н ен ­
ны й  и н тер ес п р ед ставл я ю т м ер о п р и я ти я  п р ави тел ьства  по сб о р у  волов д л я  н уж д  ар м и и  с 
н аселен и я ц елого  р я д а  губер н и й  Р осси й ск ой  и м п ер и и , о сущ ествл ен н ы е в м ае-и ю л е 
1812 г. О н и х ещ е в 1912 г. в сво и х и ссл ед ов ан и я х  у п о м и н ал и  Н. Ф. Х ован ск и й  и В. Р. А п у х ­
ти н 2. Т о гд а  ж е н еск ол ько  д о к ум ен то в  бы ли  о п убл и к о ван ы  в сбор н и ке «В ор он еж ское д в о ­
р я н ство  в О теч ествен н ую  во й н у» 3. В п осл ед н и е годы  д а н н ая  тем а  н аш л а отр аж ен и е в 
п уб л и кац и я х  В. П. Т о тф ал уш и н а (на п р и м ер е С ар атовско й  губер н и и ) и С. С ол овьевой  (на 
п р и м ер е О бл асти  В ой ска  Д о н ск о го )4. Т ак ж е она уж е затр аги вал ась  н ам и  при  р а ссм о тр е­
нии воп р оса  п ож ер твован и й , сд ел ан н ы х ж и тел ям и  п о во л ж ск и х  губ ер н и й 5.
В статье хар ак тер и зую тся  м ер о п р и я ти я  по сб о р у  волов д л я  н уж д  р егул я р н о й  а р ­
м ии на тер р и тор и и  П ен зен ской  губерни и .
25 м ая 1812 г. п осл ед овал  и м п ер ато р ск и й  р еск р и п т о сбор е волов и со о тв етств ую ­
щ ее ц и р кул я р н ое п р ед п и сан и е м и н и стр а п ол и ц и и  А . Д. Б ал аш ова ген ер ал -губер н атор ам  
и губер н атор ам  т е х  губер н и й , с к ото р ы х п р ед п о л агал о сь  собр ать  в общ ей  сл ож н ости  
46 ты с. во л о в6. В р еск р и п те отм еч ал ось, ч то  « н астоящ и е обстоя тел ьства  по п осл ед стви ям  
свои м  весьм а важ ны е, п одви гл и  уж е <...> п р и звать, во им я О течества, в ер н о п од д ан н ы х 
<...>, в р азл и ч н ы х и х  со сл ов и я х  и ч и н осостоя н и я х, к  п р и н яти ю  уч асти я  в м ер ах  и уси л и -
1 См., например: Гаврилов С. В. Организация и снабжение русской армии накануне и в ходе Отече­
ственной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1815 гг.: исторические аспекты: Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. СПб., 2003; Шведов С. В. Роль запасных провиантских магазинов в планах командования русской армии 
в 1812 году. Обзор источников // Отечественная война 1812 года и российская провинция в событиях, челове­
ческих судьбах и музейных коллекциях: Материалы Всероссийской науч. конф. (24 октября 2009 г.). Малояро­
славец, 2009. с . 49-69.
2 Хованский Н. Ф. Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г. Саратов, 1912. 
С. 31-33 ; Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянством Пензенской губернии и действий ополчения в Оте­
чественную и освободительную войны 1812-1814 годов. М., 1912. С. 8-9.
3 Воронежское дворянство в Отечественную войну. Воронеж, 1912. С. 354-357.
4 Тотфалушин В. П. «Мы более имеем нужду в лошадях, нежели в людях.»: О сборе волов и лошадей 
для армии в Саратовской губернии (1812-1813 гг.) // Отечественная война 1812 года и российская провинция в 
событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях: Материалы Всероссийской науч. конф. Малояросла­
вец, 2005. С. 194-196; Тотфалушин В. П. Саратовский край и Наполеоновские войны. Саратов, 2011. С. 103-105; 
Соловьева С. Дело о покупке волов // Родина. 2012. С. 118-119.
5 Белоусов С. В. К вопросу о материальном вкладе населения Пензенской, Саратовской и Симбирской 
губерний в 1812-1814 гг. // Известия Пензенского государственного педагогического университета им.
В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. Пенза, 2007. №4(8). С. 79-83; Белоусов С. В. Провинциальное общество 
и Отечественная война 1812 года (по материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007. С. 54-56.
6 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 1-8.
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ях, п о тр еб н ы х к ак  н а о хр ан ен и е б л аго со стоя н и я  И м п ер и и  <...> вообщ е, та к  и на о гр аж д е­
ние со б ствен н о й  к аж д ого  б езоп асн ости » . Н ы н е ж е тр еб о в а л о сь  «собрать н ем ал оваж н о е 
ч и сло  волов, к ак  для п од ъ ем а в о и н ск и х  тя го стей , та к  и для п р о д о во л ьстви я  х р аб р ы х 
н аш и х вои н ов, по п ер в о м у  в ел ен и ю  гото вы х в ы ступ и ть  п р о ти в у  н еп р и я зн ен н ы х к ак овы х 
л и б о  п о к уш ен и й » 7. К аж дая из 12 губер н и й  (К и евская, П од ол ьская, П ол тавская, Ч е р н и ­
говская, С л о бо д ск о -У к р аи н ск ая , В ор он еж ск ая, С ар атовская , Т ам бовск ая, К урская , О р л о в ­
ская, П ен зен ск ая, Х ер со н ская ) и О бл асть  В ой ск а Д он ск ого , с к ото р ы х п р ед п о л агал о сь  с о ­
бр ать волов, д о л ж н ы  бы ли  свод и ть  и х в оп р ед ел ен н о е р асп и сан и ем  м есто  сбора: л и б о  в 
М и н ск, л и б о  в м. С вен ц ян ы  В и л ен ск ой  губ ер н и и 8.
И м п ер атор ск и й  р еск р и п т и п р ед п и сан и е м и н и стр а п ол и ц и и  А . Д. Б ал аш ова на 
им я п ен зен ск о го  губер н атор а кн язя Г. С. Г о л и ц ы н а бы ли  п о л уч ен ы  в П ен зе с н ар оч н ой  
эстаф етой  8 и ю н я 1812 г. В п р ед п и сан и и  м и н и стр а п ол и ц и и  отм еч ал ось, ч то  с П е н зен ­
ской  губер н и и  н азн ач ен о  «для уд ов л етв ор ен и я  п р ед сто я щ и х н еотл о ж н ы х го суд а р ств е н ­
н ы х н уж д  собр ать  250 0  волов, в том  ч и сл е 50 0  д л я п од ъ ем а во и н ск и х  тя го стей , а 200 0 
д л я  п р од о во л ьстви я  вой ск». С ообщ ал ось, что на к аж д ую  п а р у  волов из ч и сл а п ер вы х 500 
д о л ж н о  б ы ть по од н ой  п овозк е кр еп кой  и н ад еж н ой  с уп р я ж ью  и со всем и  п р и н а д л еж н о ­
стям и  к д ор оге, что н азн ач ен н о е ч и сло  волов, «сколь м ож н о п осп еш н ее» , о тп р ави ть  гур ­
там и  без м ал ей ш его  п р о м ед л ен и я  в м. С вен ц я н ы  В и л ен ск ой  губер н и и . П р и ч ем , губ ер н а­
тор  сам  д о л ж е н  бы л  р еш и ть ур ав н и тел ь н о сть  сбор а волов, сн ар я ж ен и е п овозок, н азн а ч е­
ние возн и чи х, вр ем я отп р авл ен и я  гур тов и воп р ос о п р о д о во л ьство ван и и  в п ути . О в р е­
м ен и  и м ар ш р уте д ви ж ен и я  гур тов губер н атор  д о л ж ен  бы л д о н ести  и м п ер ато р у9.
В сво и х во сп о м и н ан и я х  и звестн ы й  м ем уар и ст п ер вой  п ол ови н ы  X IX  в. 
Ф. Ф. В и гел ь писал: « П р ави тел ьство , п олагая, ч то  все север о-зап ад н ы е области  и зоб и л у­
ю т р огаты м  скотом , о бр ати л ось  к ним  с п р ед л о ж ен и ем  п о ж ер тво вать  н екотор ую  ч асть  
оного  д л я  п р о к ор м л ен и я  со б р авш ей ся  на гр ан и ц е арм и и . В С и м би р ск ой  и в С ар атовской  
губер н и ях, особл и во  ж е за  В ол гою , бы ло то гд а  ещ е более, чем  н ы н е, н еоб о зр и м ы х степей, 
на к ото р ы х ты ся ч ам и  п асл и сь  стада: д л я  н и х эта  ж ер тв а  бы л а совсем  н езн ач и тел ьн а. Но 
д л я  П ен зен ск ой  губер н и и , котор ая  та к  туго  засел ен а, где та к  м ал о  п астб и щ н ы х м ест, ко­
то р ую  м ясом  по бол ьш ей  ч асти  п р о д о во л ьствую т соседи , д л я  нее это  бы ло д о вол ьн о  
н акл адн о. П р и ятн о  бы ло ви д еть  р ад о стн ую  готовн ость, которую , н есм отр я на то, и зъ я в и ­
л о п ен зен ск о е д во р я н ств о  в сем  случае: она в м ои х глазах, по кр ай н ей  м ере, бы л а п р ед ­
зн ам ен о ван и ем  того  вел и к од уш н ого  всеобщ его , д р уж н о го  восстан и я , котор ое не з а м е д ­
л и л о  п отом  обн ар уж и ться  во всей  Р осси и » 10.
21 и ю н я со сто я л ось  П ен зен ск ое д в о р я н ск ое собрани е, н а котором  д во р я н ство  
«и зъ яви л о ед и н о д уш н ое ж ел ан и е п р и н я ть  на одн о сосл ов и е свое к ак  сбор и п о к уп к у  всех 
волов, та к  и д о став л ен и е и х в В и л ен ск ую  губер н и ю  без уч асти я  в том  п р оч и х со сл ов и й » 11. 
Р асход ы  п р ед п о л агал о сь  р асп р ед ел и ть  м еж д у  д в о р я н ам и  по ч и с л у  р ев и зск и х  д уш . Д л я 
этого  п р ед л агал о сь  расп и сать , сколько  на какой  у е зд  п р и ч и тается  волов, п ово зо к  и у п р я ­
ж и. П ри  каж дом  гур те волов п л ан и р о вал ось  и м еть  по н еск ол ько  п р овод н и к ов из ч и сла 
м ал ор осси ян , «как л ю д ей  уж е о б ы ч н ы х в д ел е  п р овож ан и я волов», по о д н о м у д в о р я н и н у  
«для н адзор а» , а так ж е д в у х  п р ед стави тел ей  от кр естья н  и м ещ ан . Сбор гур тов д о л ж ен  
бы л п р о и схо д и ть  в каж дом  уезд н о м  гор од е12
О бщ ая сто и м ость  260 0  волов (бы ло реш ен о собр ать на 100 волов больш е п о л о ­
ж ен н ого) со всем и  р асход ам и  бы л а о п р ед ел ен а в 4 0 6 2 4 2  руб. (на к аж д ого  вола по 100 
руб., а всего  2 50 0 0 0  руб.; на р ем о н тн ы е 100 волов по 100 руб., а всего  10 0 0 0  руб.; на п р о ­
д о в ол ьств и е до  м еста всех 260 0  волов по 35 руб., а всего  9 10 0 0  руб.; на каж д ую  ф ур у  по 
60 руб., а всего  150 0 0  руб. (250 ф ур); на см азо ч н ы е п р ед м еты  д л я ф ур, ци н овки , веревки , 
зап асн ы е кол еса, оси 2442 руб.; на 125 п р о во д н и к о в  по 20 0  руб., а всего  24 8 0 0  руб.; на 
п р огон ы  и со д ер ж ан и е ч и н о вн и к о в  в пути  100 00 руб.; н а 10 тел ег  по 30 0  руб., а всего
7 Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 45-45 об.
8 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 11.
9 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 8. Л. 45-45 об; Д. 439. Л. 425-425 об.
10 Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003. Кн. 2. С. 613.
11 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 57-57 об.
12 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 58 об; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 439. Л. 464-464 об.
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30 0 0  р уб .)13. Э то состави л о  п р и б л и зи тел ьн о  по 1 руб. 75 коп . с р еви зск о й  душ и . Б ез вся к о ­
го сом н ен и я, эти  д ен еж н ы е сбор ы  д во р я н е всец ел о  п ер екл ад ы вал и  на п леч и  сво и х к р е­
п о стн ы х кр естьян , ухуд ш ая  и без того  их тя ж ел о е п ол ож ен и е. К он тр ол ь за  п ри ходом  и 
расход ом  д ен еж н о й  сум м ы , соби р аем ой  д во р я н ам и  н а п о к уп к у  волов и сн ар я ж ен и е ф ур, а 
так ж е вед ен и е общ его  д ел о п р о и зв о д ств а  бы ло во зл о ж ен о  на губер н ск ого  стр я п ч его  к а ­
зен н ы х  д ел  С. М . П оп ова и д во р я н ск ого  засед ател я  п р и к аза  о б щ ествен н ого  п ри зрен и я 
Я . А . П ол д ам асо ва14.
«П о м ал о м у ск о тов о д ств у  в П ен зен ск ой  губер н и и , не п р ед ви д я возм ож н ости  
н ай ти  в п о к уп к у  то л и ко го  ч и сл а волов и сп о сп еш ествуя  в заго товл ен и и  сей  го суд а р ств е н ­
н ой п отр ебн ости », п ен зен ск и й  губер н атор  князь Г. С. Г ол и ц ы н  п р ед п и сал  губ ер н ск о м у  
сек р етар ю  И л ьи н у  н ем ед л ен н о  отп р ави тся  в С ар атовскую  губерн и ю , «в у езд ы  н аи бол ее 
ск отовод ством  и зоби л ую щ и е, и там  п р и и скать  в п о к уп к у  ск о л ь  м ож н о в ы год н ы м и  ц ен а­
м и 1225 волов». Т ак  к ак  н еоб хо д и м ы е д л я  и сп ол н ен и я п ови н н ости  ср ед ства  дво р я н ство м  
ещ е не бы ли  собран ы , губер н атор  вы дал  ем у  30 ты с. руб. асси гн ац и я м и  из средств, н ахо ­
д и в ш и хся  в п р и к азе о б щ ествен н ого  п ри зр ен и я и со б р ан н ы х « у п ар ти к ул я р н ы х л ю д ей » . 
Г убер н ски й  сек р етар ь  И л ьи н  так ж е обязы вал ся, п р оход я ч ер ез м ал о р осси й ск и е селен и я, 
н ахо д и вш и еся  в С ар атовско й  губер н и и , н ан ять  для п р овод а волов д о  В и л ен ск ой  губер н и и  
п р о во д н и к о в  сроком  н а 6 м есяц ев «за сам ую  у м ер ен н ей ш ую  п л ату» . К р ом е того , п ен зе н ­
ски й  губер н атор  о тм ети л  д о ш ед ш и е д о  н его  свед ен и я о том , ч то  м н оги е п ен зен ск и е к у п ­
цы, то р гую щ и е скотом , д л я  собствен н ой  вы год ы  ск уп аю т его гур там и , п р одавая  затем  
д во р я н ам  за н еп о м ер н ую  цену, что к р ай н е затр уд н я ет  и сп ол н ен и е госуд ар ствен н ой  п о ­
ви н н ости . О н п о р уч и л  губ е р н ск о м у секр етар ю  И л ьи н у  д о сто вер н о  р а зо б р аться  в этом  в о ­
п росе, а д л я  скор ей ш его  и сп ол н ен и я во зл о ж ен н ого  на н его  п ор уч ен и я к ом ан д и р о вал  ем у  
в п ом ощ ь оф и ц ер а ш тата п ен зен ск ой  п ол и ц и и  В аси л ьева  и п ен зен ск о го  к уп ц а Х ар и тон а  
А гап ова , весьм а о п ы тн ого  в то р гов л е ск о том 15.
В ол ов п р ед п о л агал о сь  отп р ави ть  в 10 гур тах. П ри каж дом  гур те д о л ж ен  бы л н ах о ­
д и ться  д во р я н ск и й  ч и н овн и к, «а свер х того  и м еет б ы ть особен н ы й  ч и н о в н и к  д л я н адзор а 
за  всем и  у ж е  гур там и  вообщ е» . Р ук о вод ство  по д о став к е волов к д ей ствую щ ей  арм и и  п е н ­
зен ск и й  губер н атор  возл ож и л  на ти тул я р н о го  советн и ка Я . Ф. Ф ед ор о ва16. Д л я со п р о в о ж ­
д ен и я  гур тов уезд н ы м и  д в о р я н ск и м и  к ор п ор ац и я м и  бы ли  вы бр ан ы  отставн ой  м ай ор 
А . А . Х ал к и о п о в, отставн ой  ш таб с-к ап и тан  П . И. К аблуков (от К р асн осл о б од ско го  уезд а), 
губер н ск и й  сек р етар ь  Ф. И. Д ур ак о в  (от К ер ен ского  уезд а) и др. 17 К р ом е того , п ен зен ски й  
губер н атор  кн я зь  Г. С. Г ол и ц ы н  р ек о м ен д о вал  м ай о р у  П ен зен ск о го  вн утр ен н его  гар н и ­
зон н ого  б атал ьон а И. Ф. П е й к е р у  оп р ед ел и ть  для со п р о во ж д ен и я  10 тр ан сп о р то в  «по о д ­
н о м у  и сп р ав н ей ш ем у р я д о во м у» 18.
О бщ и м  сборны м  м естом  бы л  оп р ед елен  уезд н ы й  гор од Ч ем бар , «по уд об н ости  о т­
н оси тел ьн о  п астб и щ  л еж ащ и й  по тр а к ту  на гр ан и ц е к Т ам б о вск о й  губ ер н и и » 19. У ж е 
4 и ю ля туд а  из П ен зы  с губер н ски м  секр етар ем  И л ьи н ы м  бы ло о тп р авл ен о  6 гур тов в о ­
л ов, оч еви дн о, из ч и сла тех, к отор ы е бы ли  к уп лен ы  им в С ар атовской  губ е р н и и 20.
В ск о р е в со п р о во ж д ен и и  губер н ск ого  стр яп ч его  С. М . П оп ова и д во р я н ск ого  за се ­
д ател я  Я . А . П о л д ам асо ва в Ч ем бар  п р и бы л  и п ен зен ск и й  губер н атор  кн язь Г. С. Г о л и ­
цы н. О дн ако  уж е в д ен ь  п р и езд а  по н еотл о ж н ы м  д ел ам  он вы н уж д ен  бы л возвр ати ться  в 
П ензу. О сн овн ая тя ж есть  р аб о т  по о тп р авл ен и ю  гур тов л егл а  на п л еч и  С. М . П оп ова и 
Я . А . П ол д ам асова, которы м  бы ли  д ан ы  со отв етствую щ и е н аставл ен и я. Г уб ер н ски е чи-
13 Апухтин В. Р. Очерк формирования дворянством Пензенской губернии и действий ополчения в 
Отечественную и освободительную войны. С. 7-9.
!4 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 69 об -  87, 231 об -  235.
15 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 61 -  61 об; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 439. Л. 474 -  475об. В Саратов­
ской губернии, «при всем тщательнейшем старании» чиновников, удалось нанять для провода волов лишь 6 
малороссиян. По этой причине некоторые из дворян по просьбе губернатора «решились для провода волов 
заменить недостаток в малороссиянах собственными своими людьми, способными и надежными, которым 
также, как и прочим проводникам, производилась плата из общей суммы».
16 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 67; ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 554. Д. 34 об -  37.
!7 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 13; Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 255 об -  257, 396 об -  398, 490 об -  491.
18 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 20 об.
19 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 61 -  61 об.
20 ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 440. Л. 20 об.
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н овн и ки  д о л ж н ы  бы ли  вы д ать  н ач ал ьн и кам  тр ан сп ор тов  д ен еж н ы е сум м ы , н еобход и м ы е 
д л я  п р о д о во л ьстви я  п р о во д н и к о в  и п рокор м  скота, а так ж е н а п утевы е р асход ы . В ы п о л ­
нив во зл о ж ен н ую  на н и х о бязан н ость, д вор ян е, со п р о во ж д авш и е гур ты , д о л ж н ы  бы ли 
со стави ть  п од р обн ей ш и й  отч ет «всем  д ен еж н ы м  п р и ходам  и р а сх о д ам » 21. Д ел о  о сл ож н и ­
л о сь  тем , ч то  н ак ан ун е отп р авл ен и я  гур тов в П ен зе бы ло п ол уч ен о  п р ед п и сан и е об и зм е­
н ени и  м ар ш р ута  и х д ви ж ен и я . И з-за  о тступ л ен и я  р усск и х  ар м и й  тр ан сп ор ты  п р е д л ага­
л о сь  н ап р ави ть  ч ер ез Т ам б о в  -  Т у л у  -  С м ол ен ск  -  С ур аж  в уезд н ы й  гор од В и теб ско й  гу­
берн и и  Н евел ь, а п озд н ее, по п р ед п и сан и ю  во ен н ого  м и н и стр а и Г л авн о к ом ан д ую щ его  
1-й З ап ад н ой  арм и и  М . Б. Б ар кл ая д е Т о л л и  и со отв етствую щ его  р асп о р я ж ен и я  у п р а в л я ­
ю щ его  по ч асти  п р о д о во л ьстви я  арм и и  сен атор а В. С. Л ан ск ого  «дать им  н ап р авл ен и е на 
К ал угу» 22.
С 12 по 24 и ю ля 1812 г. все 10 тр ан сп ор тов  бы ли  о тп р авл ен ы  из П ен зен ск ой  губ е р ­
нии к д ей ствую щ ей  арм и и . В кон ц е сен тябр я -  н ач ал е октябр я они бы ли усп еш н о  д о в е ­
д ен ы  д о  м еста н азн ач ен и я  и сдан ы  п о л ев о м у  ген е р ал -п р о в и ан тм ей стер у  Г л авн ой  арм и и
А . П. Г о ве23. О б этом  сообщ ается  в п о сл уж н ы х сп и сках  н ек о то р ы х д вор ян , со п р о в о ж д ав ­
ш и х гур ты  в о л о в 24. Т ак , н ап р и м ер , в ф ор м ул я р н ом  сп и ске Я . Ф. Ф ед ор ова  говор и тся, что 
он «в 1812-м  год у  и ю л я 23-го  ч и сл а  о тп р авл ен  бы л от п ен зен ск ого  г-н а гр аж д ан ск ого  гу­
б ер н ато р а д л я  п р еп р о вож д ен и я  из П ен зен ск ой  губерн и и  в д ей ств ую щ ую  ар м и ю  по В ы со ­
ч а й ш ем у Е го И м п ер ато р ск ого  В ел и ч ества  п овел ен и ю , заго то в л ен н ы х со стор он ы  д в о р я н ­
ства 260 0  волов, р азд е л е н н ы х на 10 тр ан сп ор тов  <...>; оп ы тн ости ю , р асто р оп н о сти ю , 
бл агор азум и ем  и тр уд о л ю би ем  не то л ьк о  что д овел  все тр ан сп ор ты  д о  м еста н азн ач ен и я 
и сдал п ри  всей  оп асн ости  со стор он ы  н еп р и я тел ьск ой  в ар м и ю  бл агоп ол уч н о с п о л уч е­
н и ем  н ад л еж ащ и х к ви тан ц и й , но ещ е и с вел и к ою  эко н ом и ею  так, что п о р уч ен н о й  ем у 
тр ан сп ор тн ы м  н ач ал ьн и к ом  зн ач и тел ьн о й  сум м ы  н а п утевое п р о д о во л ьстви е волов, р а в ­
но и р аб оч и х  л ю д ей , при р ач и тел ь н о  хозя й ств ен н ом  р асп о р я ж ен и и  сохр ан и л  остатков в 
п о л ьзу  д во р я н ства  78 ты с. 600 руб. с к оп ей кам и , к отор ы е и п р ед стави л  г-н у  губ ер н атор у 
общ е с н астоя щ и м  о тч ето м » 25.
П осл е того, как  волы  бы ли  д о ставл ен ы  к д ей ствую щ ей  арм и и , р я д  дво р я н  ещ е н е ­
котор ое врем я оставал и сь  там , вы п ол н яя р азл и ч н ы е п ор уч ен и я ар м ей ск ого  к о м ан д о в а­
ния. Т ак, губер н ски й  секр етар ь  Ф. И. Д ур ак о в  «в 1812-м  го д у  по и збр ан и ю  кер ен ского  
б л агор од н ого  д в о р я н ства  н ахо д и л ся  д л я  п р еп р о вож д ен и я  в ар м и ю  волов, по сдаче коих, 
по п о вел ен и ю  его светл ости  г-н а  Г л авн о к ом ан д ую щ его  ар м и я м и  ген ер ал а от и н ф ан тер и и  
кн язя  М и хаи л а  И л л ар и он ови ч а  К утузова, сен атор ом , к ал уж ски м  губер н атор ом  К а в ер и ­
ны м  отп р авл ен  бы л с сухаря м и , н асы п ан н ы м и  н а 45 ф ур, в Т ар ути н о, где и сдал  его п р е­
в о схо д и тел ьств у  ген е р ал -п р о в и ан тм ей стер у  Г о ве» 26.
К ак  сл ед ует из « В едом ости  о д ен еж н ы х  сборах, п р о и зв ед ен н ы х во врем я вой ны », 
со ставл ен н ой  в н оябр е 1814 г., с д в о р я н ск и х  и м ен и й  на вы п о л н ен и е п ови н н ости  по сб о р у  
волов п о ступ и л о  всего  3 9 9 3 77  руб. 60 коп ., а в н ед ои м к е к т о м у  вр ем ен и  о ставал о сь  л и ш ь
6 5 7 9  руб. 27
Т ак и м  образом , одной  из ф орм  м атер и ал ьн ой  п ом ощ и  р егул я р н о й  арм и и  в «эп оху 
О теч ествен н ой  вой н ы  1812 года», оказан н ой  н асел ен и ем  П ен зен ск ой  губерн и и , стал сбор 
волов «для п о д ъ ем а в о и н ск и х  тя го стей  и п р о д о во л ьстви я  вой ск», котор ы й  п р о во д и л ся  в 
и ю н е-и ю л е 1812 г. В ы п о л н ен и е этой  госуд ар ствен н ой  п о ви н н о сти  д во р я н ств о  всец ел о 
взял о на себя, п ер ел ож и в ее, естествен н о, на п леч и  к р еп о стн ы х к р естья н . Н есм отр я  на 
встр ети вш и еся  тр уд н о сти , н еоб хо д и м ое кол и ч ество  волов бы ло собр ан о  в саам ы  к о р о т­
кий срок. П осл е сн ар я ж ен и я п овозок  ск от гур там и  бы л отп р авл ен  к д ей ств ую щ ей  арм ии . 
О дн ако  уж е в ход е д в и ж ен и я  тр ан сп ор тов  бы ли  п о л уч ен ы  п р ед п и сан и я  об и зм ен ен и и  
м ар ш р ута  д ви ж ен и я  и н ап р авл ен и я  и х в К ал уж ск ую  губер н и ю . В ы п о л н ен и е п ови н н ости
21 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 81 -  82.
22 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 40; Воронежское дворянство в Отечественную войну. С. 357; 
Тотфалушин В. П. Саратовский край и Наполеоновские войны . С. 105.
23 РГИА. Ф. 1286. Оп. 2. 1812 г. Д. 182. Л. 62, 67; Д. 289. Л. 23 -  24.
24 См., например: ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 255 об -  257.
25 ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 554. Д. 34 об -  37.
26 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 516. Л. 490 об -  491.
27 Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 514. Л. 3 -  3 об.
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по сб о р у  волов д л я  н уж д р егул я р н о й  арм и и  н агл ядн о п о к азы вает м ехан и зм  в заи м о д ей ­
стви я ц ен тр ал ьн ы х и м естн ы х ор ган ов вл асти , со сл ов н ы х уч р еж д ен и й  и р азл и ч н ы х к а т е ­
гор и й  п р о ви н ц и ал ьн ого  н асел ен и я  н ак ан ун е и в н ач ал е О теч ествен н ой  вой н ы  1812 г. на 
п р и м ер е од н ого  из р еги он ов Р осси й ск ой  и м п ер и и .
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The article considers the oxen gathering arrangements for the needs of 
the regular army that demonstrate the mechanism of the interaction among 
the central and local authorities, class institutions and different categories of 
the provincial population on the eve and at the beginning of the Patriotic 
War of 1812 on the example of one of the Russian Empire regions.
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